



正員 白 井 健 二 (秩)情報工房)
非会員 天 野 佳 則 ((秩)京南エレクス)㌔















































































































































































































































































































































































































































































井上 和夫 (正員ト 1935年9月15日生｡昭41年大
阪大学大学院博士課瞳了｡適応制
初,ヒューマンインターフェー ス
に関する研究に従事｡現在,立命
館大学理工学部情報学科教授｡シ
ステム制御情報学会,電子情報通
信学会 IEEE各会員｡工学博士｡
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